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Penulisan ini adalah merupakan dapatan kajian yang diperolehi dari satu kajian kes yang 
telah  dijalankan  untuk  mendapatkan  pandangan  daripada  pihak  guru-guru  kemahiran 
hidup pertanian mengenai penerapan aspek kemahiran “employability” semasa mereka 
mengajar di sekolah. Sampel kajian ini terdiri daripada 30 orang guru-guru kemahiran 
hidup  yang  sedang  mengajar  mata  pelajaran  kemahiran  hidup  pertanian  di  sekolah-
sekolah  menengah daerah  Pontian.  Hasil  kajian  ini  mendapati  keseluruhan guru-guru 
kemahiran  hidup  pertanian  di  sekolah-sekolah  menengah  daerah  Pontian  bersetuju 
bahawa  mereka  telah  menerapkan  aspek  kemahiran  “employability”  semasa  mereka 
mengajar di  sekolah. Bagaimanapun keseluruhan guru-guru menyetujui bahawa dalam 
usaha  mereka  menerapkan  aspek  kemahiran  ”employability”  tersebut  mereka 
menghadapi pelbagai halangan yang ujud yang ada hubungkait dengan faktor kurikulum, 
faktor pentadbiran dan juga faktor guru. Beberapa cadangan diberikan bagi memantapkan 
lagi usaha penerapan yang telah dilaksanakan.
Pengenalan
Di sekolah guru bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga pelbagai 
kemahiran  asas  untuk  membentuk serta  membina  sahsiah  seseorang individu,  suapay 
mereka berpengetahuan asas untuk menjalani penghidupan seharian. Secara sedar atau 
tidak, pihak guru dalam proses pengajaran dan penyampaian ilmu pengetahuan kepada 
para pelajarnya samada di bilik darjah mahupun luar bilik darjah,  sebenarnya mereka 
telah  menerapkan  pelabagai  aspek  pengetahuan  dan  kemahiran  termasuklah  aspek 
kemahiran employability yang akan dipaparkan dalam penulisan ini.
Secara  umumnya,  apa  yang  dimaksudkan  dengan  kemahiran  employability ialah 
merupakan aspek kemahiran soft skill  atau kemahiran “bukan teknikal” yang merupakan 
kemahiran-kemahiran  penting  diketahui  dan  dimiliki  oleh  para  pelajar  hari  ini,  bagi 
membolehkan  mereka  menjadi  insan  yang  trampil  dalam dunia  pekerjaan  yang  akan 
dialami. Tidak ramai guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah tahu akan kepentingan 
dan  keujudan aspek kemahiran  employability kerana  kurangnya  pendedahan terhadap 
aspek kemahiran  employability. Lagi pun, kebanyakan aspek-aspek kemahiran tersebut 
telah diintegrasikan dalam kemahiran-kemahiran khusus atau nilai-nilai tertentu seperti 
nilai-nilai murni yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara kita hari ini. 
Pihak guru juga wajar tahu bahawa aspek kemahiran  employability adalah satu aspek 
kemahiran  yang  dapat  memperlengkapkan  diri  para  pelajar  ke  arah  perlakuan  dan 
tindakan yang lebih sempurna dan berwibawa. Ini jelas kita lihat dari beberapa definisi 
kemahiran employability seperti yang diutarakan oleh  The Conference Board of Canada 
(1996)  dalam  satu  artikal  yang  bertajuk;  “Yukon  Work  Future:  Skills  for  Today’s 
Workplace“ mendefinisikan kemahiran employability sebagai satu istilah yang digunakan 
untuk  menjelaskan  kemahiran  dan  juga  kualiti  individu  yang  dikehendaki  oleh  para 
majikan terhadap pekerja baru apabila mereka mula bekerja. Kemahiran-kemahiran dan 
juga kualiti individu yang diperlukan ini adalah berguna kepada semua pihak, tidak kira 
dalam bidang usaha secara kecil-kecilan, mahu pun bidang usaha berskala besar, atau 
dalam kerajaan. Kemahiran employability adalah kemahiran yang boleh dipindahkan dari 
satu bidang kerja ke satu bidang kerja lain.  Ia  tidak meliputi  kemahiran kualiti  yang 
diperlukan oleh sesuatu bidang pekerjaan yang khusus sahaja, malah merangkumi semua 
bidang kerjaya.
Gainer  (1998)  pula  telah  memberikan  definisi  kemahiran  employability sebagai 
Ketrampilan Individu: yang meliputi kemahiran komunikasi, kemahiran komputer, dan 
kemahiran berbudaya, Kemahiran Kebolehpercayaan Individu: yang meliputi pengurusan 
individu,  beretika,  dan kematangan vokasional,  Kemahiran Pengubahsuaian  Ekonomi: 
yang  meliputi  kemahiran  menyelesaikan  masalah,  kemahiran  belajar,  dan  juga 
pembangunan  kerjaya.  Lankard  (1990)  pula  mendefinisikan  kemahiran  employability 
meliputi  gambaran  personal,  kemahiran  interpersonal  dan  juga  sikap  dan  tingkahlaku 
yang baik. Manakala Saterfiel et. all (1995) memberi pengertian kemahiran employability 
merujuk  kepada  kemahiran-kemahiran  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  dan  juga 
memperlengkapkan keperluan pekerjaan.
Bagi tujuan kajian serta penulisan ini, aspek kemahiran employability yang ingin dilihat 
adalah berdasarkan sembilan elemen kemahiran  employability berikut  iaitu  kemahiran 
komunikasi,  kemahiran  berfikir  secara  kritikal,  kemahiran  penyelesaian  masalah, 
kemahiran  matematik,  kebolehan  bersikap  positif,  kebolehan  bertanggung-  jawab, 
kebolehan  membuat  penyesuaian,  kebolehan  bekerja  dengan  orang  lain,  dan  juga 
kebolehan melibatkan diri dalam sesuatu projek atau tugas.
Dari beberapa definisi dan huraian di atas dapatlah diperlihatkan pola-pola atau bentuk-
bentuk  kemahiran  employability yang  ingin  dikenalpasti  penyelidik  dan  seterusnya 
digunakan dalam kajian ini.  Hasil  kajian ini  nanti  akan dapat maklumat dan maklum 
balas dari para guru yang mengajar mata pelajaran kemahiran hidup pertanian khususnya 
berkaitan dengan tanggapan mereka terhadap usaha mereka menerapkan aspek kemahiran 
employability dalam mata pelajaran yang mereka ajar.
Objektif Kajian
Secara umumnya matlamat  kajian ini  ialah untuk melihat  setakat  manakah guru-guru 
mata  pelajaran  kemahiran  hidup  pertanian  di  sekolah-sekolah  menengah  dapat 
menerapkan aspek kemahiran employability dalam amalan pengajaran mereka di sekolah. 
Secara khusus objektif kajian ini ialah:
1.   meninjau setakat manakah guru-guru kemahiran hidup pertanian telah menerapkan 
      aspek kemahiran employability dalam mata pelajara kemahiran hidup pertanian 
      dalam pengajaran mereka di sekolah.
2.   meninjau permasalahan atau halangan yang dihadapi oleh guru-guru kemahiran hidup 
      pertanian dalam usaha mereka menerapkan aspek kemahiran employability dalam 
      pengajaran mereka di sekolah.
Kaedah Kajian
Kajian  ini  adalah  merupakan  kajian  berbentuk  diskriptif   ”survey.”  Kerlinger  (1964) 
menyatakan bahawa data yang didapati melalui kaedah ”survey” lazimnya tepat, dalam 
lingkungan sampling error, dengan faktor kebolehpercayaan ke aras .80.
Sampel kajian ini terdiri daripada guru-guru mata pelajaran kemahiran hidup pertanian 
yang sedang mengajar di sekolah-sekolah menengah daerah Pontian Johor. Seramai 30 
orang  guru  kemahiran  hidup  pertanian  telah  berjaya  dilibatkan  dalam  kajian  ini. 
Penetapan  jumlah  sampel  adalah  berdasarkan  formula  Krejcie  dan  Morgan  (1970). 
Pemilihan sampel kajian dijalankan secara rawak mudah.
Alat penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini ialah soal selidik.  Menurut Mohd. 
Majid  (1990)  soal  selidik  merupakan  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mendapatkan 
maklumat yang tepat berkenaan fakta-fakta, kepercayaan, perasaan dan sebagainya. Soal 
selidik  lebih  praktikal  dan  berkesan  serta  dapat  mencapai  tujuan  kajian  dengan 
perbelanjaan yang sederhana.  Item-item soal  selidik direkabentuk menggunakan skala 
likert lima mata. Skala likert amat sesuai digunakan kerana menurut Keevas (1988) skala 
likert  ini dikatakan lebih stabil untuk digunakan bagi mengukur sikap dalam pelbagai 
situasi dan keadaan. Ia juga boleh digunakan untuk mengukur kedua-dua arah sikap iaitu 
sikap positif dan negatif dan juga kekuatan sikap responden terhadap sesuatu pernyataan 
yang dikemukakan.
Satu set kertas soal selidik yang mengandungi tiga bahagian telah dibentuk. Bahagian A 
mengandungi  soalan-soalan yang menyentuh aspek demografi  responden.  Bahagian B 
terdiri daripada soalan-soalan yang berkaitan dengan penerapan aspek-aspek kemahiran 
employability oleh guru-guru. Bahagian C pula adalah soalan-soalan berkaitan dengan 
permasalahan atau halangan-halangan yang dihadapi oleh guru-guru dalam usaha mereka 
menerapkan aspek kemahiran employability semasa pengajaran mereka di sekolah. 
Soalan  berkaitan  dengan usaha  penerapan oleh  guru-guru  diukur  menggunakan skala 
likert lima mata seperti berikut: 5 = Tiap Kali (TK);  4 = Sering Kali (SK); 3 = Tidak 
Pasti (TP);         2 = Ada Kala (A); 1 = Tidak Pernah (TPH). Manakala soalan-soalan 
berkaitan dengan permasalahan atau halangan-halangan yang dihadapi  oleh guru-guru 
dalam usaha menerapkan aspek kemahiran employability diukur sebagaimana berikut: 5 = 
Amat Setuju (AS); 4 = Setuju (S); 3 = Tidak Pasti (TP); 2 = Tidak Setuju (TS); 1 = Amat 
Tidak Setuju (ATS). Data-data kajian yang diperolehi diproses menggunakan perisian 




Jadual 1 menunjukkan maklumat demografi dalam kajian ini.  Dalam kajian ini, dari segi 
jantina bilangan guru lelaki adalah sebanyak (53.3%), manakala guru perempuan adalah 
seramai  (46.7%).Sebahagian  besar  (36.7%)  guru  adalah  mereka  yang  berkelayakan 
sarjana  muda  dan  juga  sijil  perguruan.  Hanya  seramai  (20.0%)  yang  berkelayakan 
diploma, sementara (6.6%) adalah terdiri  daripada mereka yang berkelayakan sarjana. 
Separuh  (50.0%)  daripada  guru-guru  tersebut  adalah  terdiri  daripada  mereka  yang 
berpengalaman mengajar bidang kemahiran hidup pertanian antara 11 – 20 tahun dan 
diikuti  (23.3%)  lagi  adalah  mereka  yang  mempunyai  pengalaman  mengajar  kurang 
daripada 10 tahun. Lebih daripada separuh (56.7%) guru-guru kemahiran hidup pertanian 
dalam kajian ini telah pernah mengikuti kursus dalam perkhidmatan yang  melebihi tujuh 
kali.  Manakala  (23.3%) pendidik terdiri  daripada mereka yang hanya telah mengikuti 
kursus sebanyak 1 - 3 kali, dan selebihnya (20.0%) lagi telah mengikuti kursus sebanyak 
4 - 6 kali sepanjang perkhidmatan mereka.
Jadual 1: Maklumat Dan Latar Belakang Responden
                                  Maklumat Latar Belakang  Bilangan Peratus
1.  Jantina a) Lelaki
b) Perempuan
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3.  Pengalaman Mengajar a) Kurang dari 10 tahun
b) Antara 11 – 20 tahun
c) 20 tahun ke atas
      8
     15




4.  Bilangan kursus dalam 
     perkhidmatan 
a) 1 - 3 kursus
b) 4 - 6 kursus
c) 7 dan ke atas
      7
      6





Objektif 1:    Meninjau setakat manakah guru-guru kemahiran hidup pertanian telah 
menerapkan aspek kemahiran employability dalam mata pelajaran 
kemahiran hidup pertanian dalam pengajarannya di sekolah.
Jadual 2: Skor Min Bagi Tiga Aspek Kemahiran employability Utama Dan Secara 
Keseluruhan Yang Diterapkan Oleh Guru-Guru.
           Aspek Kemahiran Employability   Skor Min Sisihan Piawai
     1 Kemahiran Akademik       3.45         0.59
     2 Kemahiran Mengurus Diri       3.80         0.64
     3 Kemahiran Berpasukan       3.78         0.63
Kemahiran Eemployability Keseluruhan       3.64         0.57
n=30
Keseluruhan guru-guru kemahiran hidup pertanian menyetujui  bahawa mereka sedikit 
sebanyak telah menerapkan aspek kemahiran employability dalam proses pengajarannya. 
Dari tiga aspek kemahiran employability yang dikaji dalam kajian ini. min yang tertinggi 
bagi aspek kemahiran employability“ utama (kemahiran akademik, kemahiran mengurus 
diri, dan kemahiran berpasukan) adalah kemahiran mengurus diri 3.80, diikuti dengan 
3.78 bagi kemahiran berpasukan, dan 3.45 bagi akademik. Min kemahiran employability 
secara keseluruhan pula ialah 4.33.
Kajian ini juga mendapati guru-guru kemahiran hidup pertanian telah memilih elemen 
berikut  sebagai  elemen  aspek  kemahiran  employability yang  sering  mereka  serapkan 
semasa mereka mengajar mengikut urutan tertinggi hingga terendah.
Rank Kedudukan Sembilan Elemen Kemahiran “Employability” Yang Diserapkan Oleh 
Guru-Guru Mengikut Turutan Tertinggi Hingga Terendah 
Rank      Elemen Kemahiran “Employability“
1 Kebolehan bekerja dengan orang lain
2 Kebolehan bertanggungjawab
3 Kebolehan bersikap dan tingkahlaku positif
4 Penyelesaian masalah
5 Kemahiran komunikasi
6 Kebolehan membuat penyesuaian
7 Kebolehan melibatkan diri dalam sesuatu projek dan tugas
8 Berfikir secara kritikal
9 Matematik    
Objektif 2:   Meninjau permasalahan atau halangan yang dihadapi oleh guru-guru 
                      kemahiran hidup pertanian dalam usaha mereka menerapkan aspek 
                      kemahiran ”employability” dalam pengajarannya di sekolah.
Jadual 3:  Analisis Skor Min Setiap Permasalahan Atau  Kekangan Yang 
                        Dihadapi oleh Guru Berdasarkan Tiga Kategori Utama.
Permasalahan Yang Dihadapi Skor Min Sisihan Piawai
1 Kurikulum 3.26 0.80
2. Pentadbir 2.95 0.92
3 Guru              2.81 1.01
Masalah Penerapan Keseluruhan              3.03 0.80
            Dari segi permasalahan didapati hampir keseluruhan guru-guru menyetujui 
mereka  menghadapi  pelbagai  permasalahan  atau  halangan  dalam  usaha  mereka 
menerapkan aspek kemahiran  employability dalam pengajarannya. Ini jelas dilihat dari 
dapatan  kajian  permasalahan  yang  dihadapi  secara  keseluruhan  dengan  min  yang 
diperolehi 3.03.  Kajian ini juga mendapati bahawa masalah utama yang dihadapai oleh 
guru-guru dalam usaha menerapkan aspek kemahiran  employability semasa pengajaran 
mereka  ialah  faktor  kurikulum  dengan  min  3.26,  diikuti  faktor  pentadbir  2.95,  dan 
seterusnya  faktor  guru itu  sendiri  min 2.81.   Secara ringkasnya guru-guru kemahiran 
hidup  pertanian  telah  memilih  aspek-aspek  berikut  adalah  merupakan  aspek-aspek 
permasalahan yang harus diberi perhatian bagi membantu usaha mereka melaksanakan 
proses penerapan aspek kemahiran employability dalam pengajaran mereka di sekolah. 
Rank Kedudukan Sepuluh Permasalahan Atau Kekangan Yang Dihadapi Oleh Guru-
Guru Semasa Menerapkan Aspek Kemahiran employability Mengikut Turutan Tertinggi 
Hingga Terendah 
Rank       Permasalahan Yang Dihadapi
 
1           Tiada isi kandungan secara khusus berkaitan aspek kemahiran employability
              dalam kurikulum mata pelajaran yang diajar.
2.          Tiada arahan dari pihak berkuasa untuk menerapkan aspek 
             kemahiran employability dalam pengajaran.
1.         Kandungan kurikulum tidak menitikberatkan aspek kemahiran employability
2.        Tiada sukatan yang khusus untuk menerapkan aspek  kemahiran  
                employability semasa pengajaran.
  5.          Tidak tahu kepentingan berkaitan dengan aspek kemahiran employability
  6.          Tidak ada panduan khusus untuk menerapkan aspek kemahiran employability
                dalam pengajaran.
1.         Kesuntukan masa untuk menerapkan aspek kemahiran employability semasa 
                pembelajaran.
8.           Tidak mendapat kefahaman yang jelas berkaitan dengan aspek kemahiran  
              employability.
9.           Tidak mendapat pendedahan berkaitan dengan aspek kemahiran  
     employability.
10.         Tidak ada peperiksaan berkaitan dengan aspek kemahiran employability
Rumusan Dan Cadangan
Kajian  ini  pada  amnya  mendapati  guru-guru  menggangap  mereka  telah  dapat 
mengenalpasti aspek-aspek kemahiran  employability dan telah menerapkan sebahagian 
aspek kemahiran employability yang perlu dalam proses pengajarannya di sekolah. Walau 
bagaimanapun kajian ini mendapati tahap kefahaman  dan juga keupayaan guru dalam 
usaha  menerapkan  aspek  kemahiran  employability ini  masih  rendah  dan  perlu  diberi 
bantuan atau galakan serta sokongan yang sewajarnya.
Kajian ini juga mendapati bahawa dari tiga aspek kemahiran  employability utama yang 
dikaji (kemahiran akademik, kemahiran mengurus diri, dan juga kemahiran berpasukan, 
didapati  guru-guru kurang memberi  perhatian terhadap kemahiran  akademik terutama 
sekali  aspek  sub-skala  yang  berkaitan  dengan  kemahiran  matematik  dan  kebolehan 
berfkir  secara  kritikal.  Keuda-dua  aspek kemahiran  tersebut  adalah  merupakan aspek 
kemahiran  employability yang  amat  penting  bagi  membentuk  keupayaan  seseorang 
individu untuk membolehkan mereka lebih berdaya maju dan dapat bersaing dalam dunia 
pekerjaan yang semakin mencabar ini.
Dalam  usaha  menerapkan  aspek  kemahiran  employability ini,  guru-guru  juga  telah 
mengakui  bahawa  mereka  menghadapi  pelbagai  permasalahan  dan  juga  halangan-
halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan 
begitu jelas.  Antara permasalahan utama yang dihadapi oleh guru terutamanya adalah 
masalah  berkaitan  dengan  kurikulum  pendidikan  pertanian  itu  sendiri  yang  tidak 
mengandungi aspek kemahiran employability secara khusus, tiada sukatan khusus,  dan 
tidak  menitik  beratkan  aspek  kemahiran  employabilit”.  Kedua  masalah  yang  ada 
hubungkait dengan pihak pentadbir yang meliputi masalah tiadanya arahan untuk usaha 
menerapkan aspek kemahiran  employability dalam pengajaran,  tiada  peperiksaan,  dan 
tidak tahu akan kepentingan aspek kemahiran  employability.  Ketiganya masalah yang 
berkaitan dengan faktor guru itu sendiri yang tidak mendapat kefahaman yang jelas, tidak 
mendapat  pendedahan  berkaitan  aspek  kemahiran  employability,  tidak  ada  panduan 
khusus  untuk  proses  penerapan  dan  juga  kesuntukan  masa  untuk  menerapkan  aspek 
kemahiran employability semasa proses pengajaran.
Implikasi  dari  kajian ini  dapat  dilihat bahawa guru-guru menyedari  akan kepentingan 
aspek  kemahiran  employability dan  telah  berusaha  menerapkan  aspek  tersebut  dalam 
pengajaran.  Bagaimanapun  usaha  mereka  tidaklah  begitu  berkesan  lantaran  terdapat 
pelbagai masalah dan halangan yang dihadapinya. Sokongan dari semua pihak terutama 
pihak kementerian pendidikan amat-amat diperlukan agar aspek kemahiran employability 
dapat  diberi  perhatian  dalam  sistem  pendidikan  kita  satu  hari  nanti  bagi 
memperlengkapkan kemahiran ”hard skills” dengan kemahiran soft skills. 
Cadangan
Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi cadangan-cadangan berikut dikemukakan:
1.    Guru-guru hendaklah berusaha mencari jalan dan cara yang sesuai agar mereka dapat 
meningkatkan  kefahaman dan  juga  pengetahuan aspek  kemahiran  employability yang 
mereka rasakan perlu untuk diserapak dalam pengajaran.     
2.   Guru-guru juga haruslah berusaha untuk cuba mengatasi permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi  dalam usaha menerapkan aspek kemahiran employability dalam proses 
pengajaran mereka.
3.   Pihak pentadbir pula haruslah memberikan sokongan dan juga bantuan kepada para 
guru  dengan  cara  menghantar  mereka  menghadiri  krusus-kursus  tambahan  bagi 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka terutama dari segi kemahiran
employability.
4.   Pihak kementerian juga harus melihat aspek kemahiran employability secara positif 
dan berusaha untuk memperkenalkan dan memperluaskannya dalam sistem pendidikan 
sebagaimana kemahiran-kemahiran lain seperti  kemahiran generik, kemahiran teknikal 
dan juga nilai-nilai murni.
5.   Pihak kementerian juga harus memberi galakan dan sokongan kepada para penyelidik 
untuk  mengkaji  dan  melihat  kepentingan  aspek  kemahiran  employability serta 
keberkesanan dalam amalan pengajaran guru di sekolah-sekolah.
           
Lampiran 1




Sub-skala Min S.D Rank
Akademik
Komunikasi 3.66 0.65 5
Kritikal 3.27 0.89 8
Penyelesaian masalah 3.70 0.63 4
Matematik 3.24 0.75 9
Mengurus Diri
Sikap positif 3.88 0.59 3
Tanggungjawab 4.01 0.67 2
Penyesuaian 3.50 0.83 6
Kemahiran Berpasukan
Bekerja dengan orang 
lain
4.03 0.64       1
Penglibatan dalam projek 3.47 0.88 7
Kemahiran Employability Keseluruhan      3.64      0.57
n=30
Lampiran 2
Jadual 5:     Taburan Min, Sisihan Piawai, dan Rank Aspek Kemahiran Employability 
     Yang Diterapkan Oleh Guru-Guru Semasa Mereka Mengajar.
  Bi
l 
  Item Kemahiran Employability   Mi
n
   S.D Rank
  1. Berpelakuan secara jujur, ikhlas dan beretika   4.1     .76    3
0
  2. Kebolehan bekerjasama   3.3
0
    .92   38
  3. Mengguna teknologi, peralatan dan juga sistem maklumat 
secara berkesan   3.3
0
     .95   39
  4. Membuat sesuatu keputusan   3.8
0
   1.00   14
  5. Mengurus masa   3.5
3
   1.04   26
  6 Berfikir secara kritikal dan bertindak secara munasabah   3.4
3
   1.04   31




     .97   24
  8. Bersifat kreatif   3.5
0
   1.17   28
  9. Bekerja dalam satu pasukan   3.3
0
     .99   40
10. Bersikap positif terhadap sesuatu perubahan   3.2
0
   1.21   42
11. Mendisplinkan diri sendiri   3.8
3
     .79   11
12. Menerima dan belajar dari kesilapan   3.2
7
   1.01   41
13. Mengurus diri   3.5
3
   1.01   13
14. Memilih, menggunakan alat dan teknologi yang sesuai   3.7
3
     .83   16
15. Menyelesaikan masalah   3.6
0
     .93   15
16. Bertanggunjawab ke atas tindakan yang diambil   3.4
7
   1.01   29
17. Memberi penerangan yang jelas   3.7
3
   1.10   34




   1.06   44
19. Membuat perundingan dengan orang lain   2.8    1.00   46
0
20. Mengenal pasti sumber maklumat   3.5
0
     .86   27




   1.03   45
22. Berdaya saing   4.1
0
     .66    4
23. Mengikuti arahan yang diberikan   3.8
7
     .78   10
24. Bergaul dengan orang lain   3.1
0
    1.03   43
25. Bekerja mengikut tahap kualiti yang ditetapkan   3.6
3
   1.03   25
26. Bersifat fleksibal   3.9
7
     .96    7
27. Mengenal pasti idea utama   4.0
7
     .96    5
28. Mengkaji dan menilai masalah   3.7
0
     .99   18
29. Membuat anggaran   3.8
3
   1.21   13
30. Membuat pemerhatian   3.8
3
   1.09   12
31. Peka terhadap isu-isu persekitaran   3.9
0
   1.03    9
32. Mempamerkan keyakinan diri   3.9
0
     .76    8
33. Menyusun keutamaan    3.5
7
     .97   23
34. Menghargai diri sendiri    3.4
0
   1.04   33
35. Membuat penyeliaan sesuatu projek secara berterusan    3.6
3
   1.10   20
36. Menjelaskan idea utama    3.3
3
   1.06   36
37. Mencari dan mengguna pengetahuan khusus daripada 
pelbagai bidang
   3.4
7
   1.07   30
38. Menukar, membanding, menghitung dengan unit pengiraan 
biasa
   3.8
0
   1.03   15
39. Membaca ukuran atau peralatan mengukur    4.2
3
     .73    2
40. Membezakan antara fakta dan pendapat    3.4
3
   1.14   32
41. Mengurus beban kerja    4.0
7
     .97    6
42. Menghitung peratusan    4.4
7
     .57    1
43. Menyelesai, menggunakan perkadaran dan juga pecahan    3.3
3
     .99   35
44. Menyesuaikan perbezaan peraturan    3.7
0
     .92   44
45. Menterjemah tulisan atau pernyataan sebutan ke dalam 
ungkapan matematik
   3.6
0
   1.13   22
46. Bertindak tanpa pertolongan orang lain    3.3
3
   1.09   37
n=30
Lampiran 3
Jadual 6:  Analisis Skor Min Setiap Permasalahan Atau  Kekangan Yang 
                           Dihadapi Oleh Guru-Guru.
Permasalahan Yang Dihadapi
 
  Min S.D Rank
Kurikulum
1. tiada isi kandungan secara khusus 
berkaitan    
    aspek kemahiran employability dalam 
kurikulum 




2. kandungan kurikulum tidak 
menitikberatkan aspek  kemahiran 
employability
  3.20 1.09 3
3. tiada sukatan yang khusus untuk 
menerapkan aspek kemahiran 
employability semasa pengajaran
  3.17   .98 4
Pentadbir
1. tiada arahan dari pihak berkuasa untuk 
menerapkan aspek kemahiran 
employability dalam pengajaran
  3.20   .96 2
2. tidak ada peperiksaan berkaitan  aspek 
kemahiran 
   employability
  2.83  1.08 10
3. tidak tahu kepentingan berkaitan 
dengan aspek 
    kemahiran employability
  3.10 1.06 5
Guru
1. tidak mendapat kefahaman yang jelas 
berkaitan dengan aspek kemahiran 
employability
  2.70 1.02 8
2. tidak mendapat pendedahan berkaitan 
dengan aspek kemahiran employability
  2.67  1.10 9
3. tidak ada panduan khusus untuk 
menerapkan aspek kemahiran 
employability dalam pengajaran
  2.97 1.06 6
4. kesuntukan masa untuk menerapkan 
aspek kemahiran  employability semasa 
pembelajaran 
  3.02 1.05 7
                                    Masalah Penerapan Secara Keseluruhan   3.03    .80
n=30
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